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“Dan berencanalah kalian, Allah membuat rencana. Dan Allah sebaik-baik 
perencana” (QS. Ali Imran: 54) 
 
“What’s meant for you will reach you even if it’s beneath two mountains, and 
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Penelitian ini mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter drama 
Tanjung Munanges sebagai media pembelajaran Seni Budaya materi drama 
daerah Tanjung Munanges pada kelas XI di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. 
Tujuan penelitian ini adalah dapat menemukan nilai-nilai pendidikan karakter 
dalam drama Tanjung Munanges, sedang manfaatnya menambah wawasan siswa 
dalam belajar drama daerah setempat.  
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah pembelajaran Seni Drama pada materi drama daerah Tanjung Munanges, 
sedangkan subjek penelitiannya siswa kelas XI IPA 4 SMA Negeri 2 Sumbawa 
Besar. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, 
dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif yang disajikan 
dengan teks bersifat naratif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa media drama Tanjung Munanges 
mampu menstimulus siswa memahami nilai-nilai pendidikan karakter yang 
terdapat di dalamnya selama proses penggarapan drama berlangsung. Dari 
pembelajaran ini siswa mampu mengidentifikasi dan mendeskripsikan langkah-
langkah penggarapan drama Tanjung Munanges, melakukan eksplorasi tokoh dan 
watak, serta mampu mengkaji nilai-nilai pendidikan karakter sesuai dengan nilai-
nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam drama Tanjung Munanges. Adapun 
nilai-nilai pendidikan karakter dalam drama Tanjung Munanges yaitu religius, 
jujur, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, semangat kebangsaan, bersahabat, 
peduli sosial, dan tanggung jawab. 
 
 








A. Latar Belakang 
 Pembelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 2 Kabupaten Sumbawa Besar 
menggunakan Kurikulum 2013 (kurtilas). Kurtilas yang berlaku dalam Sistem 
Pendidikan Nasional merupakan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah 
untuk menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 2006 (KTSP) yang 
sudah dilaksanakan kurang lebih 6 tahun. Kurtilas lebih menuntut siswa untuk 
lebih aktif. Mereka harus bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan saat siswa 
bingung pada proses pemecahan masalah barulah guru ikut membantu 
menjelaskan solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tanpa 
memberi tahu peserta didik secara langsung.  
Hal ini terkait dengan usia anak SMA yang berkisar 16-18 tahun yaitu pada 
masa perkembangan remaja sedang menerima dan mencapai tingkah laku sosial 
tertentu yang bertanggung jawab di tengah masyarakatnya (Hurlock, 1990: 2). 
Kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran Seni Budaya di SMA Negeri 2 
Sumbawa Besar terdiri dari empat bidang seni yaitu drama, tari, musik, dan rupa. 
Pada kurikulum ini lebih khusus pada drama daerah Nusantara wilayah bagian 
Barat Indonesia meliputi (1) perilaku hidup negatif (2) perilaku hidup positif (3) 
asal usul atau sejarah suatu kejadian (4) alam gaib (5) kehidupan keluarga (6) 
malapetaka, kesengsaraan (7) masalah agama, dominan tema cerita tentang 




 Hal tersebut disampaikan leluhur kepada masyarakat agar tidak meniru 
perilaku atau sikap hidup seperti itu dalam kehidupan sehari-hari dan mengambil 
hal positif dari cerita drama daerah rakyat sebagai pembelajaran hidup yang bisa 
dicontoh (Busri, 2000: 3). 
 Materi drama daerah di Sumbawa salah satunya adalah cerita Legenda 
Tanjung Munanges. Drama Tanjung Munanges merupakan salah satu media yang 
dapat menjadi salah satu bahan ajar untuk membentuk pendidikan karakter siswa 
sejak dini agar siswa lebih mudah memahami. Nilai-nilai pendidikan karakter 
meliputi nilai religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 
demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan atau nasionalisme, cinta tanah 
air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli 
lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Shoimin, 2014: 28). Drama 
Tanjung Munanges memuat nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat dilatih 
pada siswa. Siswa dapat memahami nilai-nilai pendidikan karakter dalam drama 
Tanjung Munanges. Oleh karena itu drama Tanjung Munanges dapat dijadikan 
sebagai media pembelajaran Seni Budaya dalam menemukan nilai-nilai 
pendidikan karakter di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar sebagaimana yang telah 
tercantum di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tingkat SMA 
dengan menggunakan cerita lokal sebagai materi pembelajaran Seni Budaya. 
 Pendidikan karakter harus memiliki peran penting seorang guru yang dapat 
mengarahkan siswa pada hal-hal positif. Salah satunya menyediakan fasilitas yang 
dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakatnya. 




pembelajaran seni budaya yang dapat membantu siswa dalam belajar seni drama 
yakni dengan media drama Tanjung Munanges. Pengembangan media 
pembelajaran seni drama dilakukan dengan cara menjadikan drama Tanjung 
Munanges sebagai media pembelajaran siswa dalam mengapresiasi dan 
mengeskplorasi seni drama. Tidak hanya sebatas itu, siswa juga diajak untuk 
berlatih dalam penggarapan drama Tanjung Munanges sesuai dengan naskah yang 
telah dibuat. 
 Drama Tanjung Munanges dipilih sebagai media pembelajaran Seni 
Budaya khususnya seni drama di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar dikarenakan 
drama Tanjung Munanges merupakan cerita lokal masyarakat Sumbawa 
sebagaimana tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 
kurikulum 2013 bahwa materi drama pada pembelajaran Seni Budaya tingkat 
SMA harus menggunakan cerita lokal atau masyarakat setempat memiliki tujuan 
untuk melestarikan budaya Indonesia. Dengan demikian drama Tanjung 
Munanges layak dikaji nilai-nilai pendidikan karakter yang dikandungnya dan 
diterapkan sebagai media pembelajaran di SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. 
 Berkenaan dengan materi pembelajaran seni budaya di SMA Negeri 2 
Sumbawa Besar perlu diperkaya dengan drama Tanjung Munanges yang telah 
dipentaskan pada ujian mata kuliah Penyajian Drama, Program Studi S1 
Pendidikan Seni Pertunjukan, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia 
Yogyakarta. Ujian dilakukan pada 10 Juni 2017. Pentas drama ini bergaya realis. 
Tanjung Munanges merupakan nama sebuah pantai di daerah Sumbawa Besar, 




dan mencari obat keseluruh penjuru negeri. Hingga datanglah Raja dari Makassar 
yang melakukan penyamaran menjadi rakyat biasa yang tua renta untuk 
mengobati Sang Puteri dan menimbulkan rasa cinta di antara mereka, namun 
rintangan muncul silih berganti salah satunya fitnah dari panglima untuk sang 
Raja Makassar yang membuat Raja Sumbawa murka dan gelap mata dalam 
mengambil keputusan. 
B. Rumusan Masalah 
 Bagaimana nilai-nilai pendidikan karakter drama Tanjung Munanges 
digunakan sebagai media pembelajaran seni budaya pada siswa kelas XI SMA 
Negeri 2 Sumbawa Besar? 
C. Tujuan Penelitian 
 Untuk mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam drama 
Tanjung Munanges digunakan sebagai media pembelajaran seni budaya pada 
kelas XI SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. 
D. Manfaat Penelitian 
     1. Manfaat Teoritis 
         a. Menyumbangkan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif media    
pembelajaran seni budaya di bidang seni drama. 
          b. Lebih mendalami drama Tanjung Munanges sebagai media pembelajaran 
seni budaya pada kelas XI SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. 
           c. Menambah ilmu pengetahuan pada mata pelajaran Seni Budaya di SMA      





2. Manfaat Praktis 
    a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siswa dalam penggarapan 
drama Tanjung Munanges. 
     b. Menambah wawasan dan pembelajaran seni drama bagi siswa. 
     c. Meningkatkan penguatan mental siswa dengan upaya penerapan  
         nilai-nilai pendidikan karakter. 
     d. Menambah referensi media pembelajaran bagi guru. 
E. Sistematika Penulisan 
     1. BAB I Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan  
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 
      2. BAB II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan teori, penelitian yang 
relevan dan kerangka berfikir. 
      3. BAB III Metode Penelitian berisikan tentang objek dan subjek penelitian, 
tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, jenis dan sumber data, 
teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik validasi dan analisis data 
serta indikator capaian penelitian. 
       4. BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan berisikan tentang nilai-nilai 
pendidikan karakter drama Tanjung Munanges sebagai media pembelajaran 
Seni Budaya pada Kelas XI SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. 
       5. BAB V Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.  
           Skripsi ini dilengkapi dengan daftar pustaka, glosarium, dan lampiran. 
 
 
